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cette.époque,. les.pays.de. la. région.vivaient.une.période.de. transition,.







Cette. proposition. situait. la. région. dans. le. concert. des. pays. en.
développement.et.soulignait.la.position.désavantagée.dans.laquelle.elle.
se.trouvait.en.employant.la.métaphore.de.la.case.vide.qui.représentait.
les	 difficultés	 rencontrées	 pour	 concilier	 la	 croissance	 et	 l’équité.	 La	
transformation.productive.devenait.donc.l’idée.centrale.pour.promouvoir.
simultanément,. et. non. pas. de.manière. séquentielle,. la. croissance.
économique.et. l’équité. sociale..L’atténuation.des. inégalités. favorise. la.
cohésion. entre. les. différents. acteurs. qui. participent. de. façon.directe.
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dans. la. pensée. de. la. CEPALC:. la. génération. et. la. propagation. du.










un. degré. plus. élevé. d’ouverture,. tout. en. faisant. la. distinction. entre.






la. CEPALC. a. perfectionné. son. analyse. de. différents. aspects. de. la.
transformation.productive.mettant. l’accent,. toujours.dans. le.cadre.du.
contexte.institutionnel.de.la.région,.parfois.sur.les.questions.économiques,.
parfois. sur. les. questions. sociales,.mais. sans. jamais. perdre. le. cap. de.
son. approche. intégrale. du. processus. de. développement..En. effet,. la.
















Les.changements.observés. à. l’échelle.mondiale. et. soulignés.dans.
la. proposition. formulée. en. 1990. se. sont. précipités. depuis. lors,. et. de.
nouveaux.acteurs.sont.apparus,.tant.du.côté.de.l’offre.que.de.la.demande,.
qui	ont	sensiblement	modifié	les	équilibres	traditionnels	de	l’économie	
mondiale. et. provoqué. de. profondes.modifications. structurelles.. Il.
semble.donc.utile.de.nous.pencher.aujourd’hui.sur.notre.approche.de.
la. transformation. productive. et. de. l’examiner. au. regard. de. l’époque.

















publiques. jouent. ici. un. rôle. essentiel..En.premier. lieu,. ces. politiques.
sont.indispensables.pour.positionner.chaque.pays.en.termes.de.vision,.








à. des. accords. dans. différents. domaines. de. l’activité. nationale..À. cet.
égard,.la.vision.intégrale.de.développement.qui.caractérise.la.pensée.de.
la.CEPALC.recouvre.toute.son.actualité.et.sa.pertinence..
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Certes,	 les	propositions	 relatives	à	des	domaines	 spécifiques	sont	
séparables. du. point. de. vue. analytique,.mais. les. grands. consensus.
nationaux.pouvant.conduire.à.leur.matérialisation.sont.nécessairement.




C’est.pourquoi.le.présent.document.La transformation productive, 20 


































l’évolution.de. la. productivité,. tels. que. l’application.des. connaissances.
aux	activités	 économiques,	 la	diversification	de	 la	 structure	productive	
et	la	prestation	efficace	des	services	d’infrastructure.	La	dernière	section	
de.ce.chapitre.étudie. la.façon.dont. les.exportations.ont.contribué.à. la.






















type.de.biens. est. analysé. en.détail,. en.particulier. sur. les.marchés.des.
pays.développés..À.la. lumière.de.tous.ces.éléments,.plusieurs.moyens.
d’améliorer. ce. positionnement. en. termes. de. qualité. des. exportations.
sont.ensuite.évoqués.
Le.chapitre.IV.est.consacré.à.l’étude.des.opportunités.que.peuvent.
offrir. au. pays. de. la. région. que. les. nouveaux. paradigmes. techniques.
et. économiques,. qui. permettent. de. capter. l’évolution. simultanée. des.
changements.technologiques.et.du.développement.économique.de.façon.








Vient. ensuite. une. analyse. des. tendances. qui. se.manifestent. dans. la.
stratégie. des. entreprises. et. dans. l’organisation. industrielle. à. partir. de.






est. nécessaire. compte. tenu. de. l’hétérogénéité. propre. à. la. structure.
productive.des.pays.de.la.région..C’est.pourquoi.le.chapitre.V.aborde.ce.
type.d’évaluation.et.décrit.le.processus.d’apprentissage.et.les.capacités.
technologiques. dans. quatre. secteurs. productifs. qui. caractérisent,. à.
différents. degrés. d’importance,. la. structure. productive. de. l’insertion.
internationale. des. différents. pays. d’Amérique. latine. et. des.Caraïbes..
Ces. secteurs. sont. les. suivants:. le. complexe. agro-industriel,. l’industrie.
minière,. l’industrie.manufacturière,. qu’elle. soit. liée. à. l’héritage. de.
l’industrialisation.de.substitution.ou.à.l’exportation,.et.les.services..Dans.
les.quatre.espaces.de.compétitivité.et.d’apprentissage,.sont.analysés.les.
créneaux. d’opportunités. susceptibles. de. s’ouvrir. suite. à. l’application.
transversale.des.nouveaux.paradigmes.technologiques.dans.les.différents.
secteurs. productifs.. Pour. pouvoir. tirer. parti. de. ces. opportunités,. un.
effort	technologique	considérable	est	nécessaire	au	niveau	interne	afin	
de	pouvoir	modifier	progressivement	le	profil	de	la	structure	productive	






VI. étudie. les.modalités. stratégiques. adoptées. par. un. groupe.de. pays.




du. secteur. public. concernant. la. formulation. et. la.mise. en. oeuvre.
de. stratégies. nationales. à.moyen. et. à. long. terme,. dans. le. cadre. d’un.
partenariat.public/privé..L’examen.des.différents.processus.d’organisation.
du. secteur. public. et. des. programmes. de. soutien. à. la. transformation.
















I. Une vision à long terme 
La. phase. actuelle. du. processus. de. mondialisation. est. riche. en.
opportunités. jusqu’ici.méconnues.mais. elle. engendre. également.des.
incertitudes. et. des. effets. néfastes. dans. la. vie. économique,. sociale,.
politique.et.culturelle.de.millions.de.personnes..L’essor.du.commerce.
mondial. et. la. dynamique. du. changement. technologique. ont. été.
accompagnés. d’une. aggravation. des. inégalités. au. sein. des. nations.
et. entre. elles..Dans. ce. contexte,. plusieurs. économies,. naguère. en.
développement,. ont. connu. de. profondes.mutations,. passant. de. la.
pauvreté.à.la.prospérité,.formant.de.ce.fait.un.nouveau.groupe.d’acteurs.
émergents.sur.la.scène.économique.mondiale.
































II. Une évolution récente entre ombres 
et lumières pour l’Amérique latine 








de. six. ans. avec. un. accroissement.moyen. du. produit. par. habitant.










pour. atteindre. un.niveau. record. en. 2007..Le. chômage. et. la. pauvreté.















AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES: PARTICIPATION AU COMMERCE 
MONDIAL DE BIENS, BIENS PRIMAIRES, BIENS MANUFACTURÉS ET 
SERVICES, 1960-2006
(En pourcentages)
Source:  Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), sur la base de 




les. exportations. du.Mexique. restent. essentiellement. concentrées.
vers. le.marché. des.Etats-Unis. (voir. le. graphique. 2)..Une. analyse. à.
l’échelle	de	produits	confirme	d’ailleurs	que	plus	d’un	tiers	de	la	hausse	
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Au commerce mondial de biens
Au commerce mondial de biens primaires
Au commerce mondial de biens manufacturés




CONCENTRATION DES EXPORTATIONS MESURÉE SELON L’INDICE DE 


































Source:  Nations Unies, Base de données statistiques sur le commerce de marchandises (COMTRADE), 
sur la base de la révision 2 de la Classification type pour le commerce International (CTCI, 













































































AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES (19 PAYS): FORMATION BRUTE DE 
CAPITAL FIXE EN TANT QUE POURCENTAGE DU PIB, 1970-2007 a
(Sur la base de chiffres en dollars au prix de 2000)
Source: Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), sur la base de 
chiffres officiels.























la. région.a.perdu.du. terrain.en. termes.de.participation.au.commerce.
mondial.de.services,.en.particulier.dans. le. secteur. le.plus.porteur.qui.
correspond.essentiellement.à.l’informatique,.à.l’ingénierie,.à.la.recherche.
et. au. développement. ainsi. qu’aux. télécommunications. (voir. “autres.






Finalement,.malgré. quelques. processus. spontanés. d’intégration.
régionale,	les	mécanismes	formels,	à	l’exception	de	quelques	cas	spécifique	
en.Amérique.centrale.et.dans.les.Caraïbes,.sont.encore.lacunaires.et.peu.
dynamiques..Cette. énumération.n’est. pas. exhaustive.mais. l’important.
est.de.souligner.que,.malgré.la.période.d’essor.et. les.progrès.notables.
sur. le.plan. intérieur.qu’elle. connaît. actuellement,. la. région.ne. semble.
pas	avoir	progressé	à	une	cadence	suffisante	pour	faire	face	aux	défis	





AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES ET LE MONDE: 
EXPORTATIONS DE SERVICES, 1985-2005
(En taux moyen de croissance annuel)
Source:  Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), sur la base de 
l’information du Fonds monétaire international (FMI), “Balance of Payments Statistics (BOP) 





dans. le. présent. document,. qui. peuvent. constituer. une.plateforme.de.
départ	pour	poursuivre	cette	évolution,	mettre	fin	à	certaines	 inerties	
et. jeter. les. bases. d’un. développement. durable,. tout. en. améliorant. la.
compétitivité.et.l’équité.
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certains	 défis,	 et	 de	 jeter	 les	 bases	 d’une	 croissance	 durable	 à	 long	
terme..Pour.ce.faire,. il.est.important.d’analyser.les.facteurs.favorables.
et. défavorables. qui. émanent. du. nouvel. environnement. international.
et. qui. déterminent. la. nouvelle. donne..Le.premier. de. ces. facteurs. est.







En. deuxième. lieu,. on. observe. dans. le. domaine. des. produits.
manufacturés. et.des. services. aux. entreprises.une.vaste. fragmentation.
du.point.de.vue.fonctionnel.et.géographique.des.activités.productives..
Le. fonctionnement. par.module. a,.même. au. stade. de. la. conception,.
représenté.une.révolution.pour. l’activité.manufacturière.qui.se. traduit.





activités. a. été.accompagnée.d’une.concentration.croissante.à. l’échelle.












des. volumes. considérables. de. ressources. naturelles..Ces. pays. offrent.
également	une	quantité	presque	infinie	de	main-d’oeuvre	bon	marché	sur	
le	marché	mondial	et	un	nombre	croissant	de	scientifiques	et	d’ingénieurs	
hautement	 qualifiés,	 ainsi	 que	 divers	 atouts	 très	 intéressants	 pour	 la	
localisation.de.l’industrie.manufacturière.et.des.services.aux.entreprises..




























qui. vont. sans. nul. doute. engendrer. de. profondes.mutations. dans. les.










essentiel. (par.exemple,. le.pétrole.pour. le.paradigme.de. l’industrie.des.
constructions.métalliques,.et.les.puces.et.les.semi-conducteurs.pour.celui.
des.technologies.de.l’information),.la.possibilité.d’utiliser.les.nouvelles.
technologies.dans. les. secteurs. les.plus.divers. (pervasiveness).ainsi.qu’un.
ajustement	 du	 contexte	 économique	 et	 social	 afin	 que	 se	 produisent	
des. incitations.à. l’innovation.et.à. la.diffusion.du.nouveau.paradigme..




IV. Les paradigmes techno-économiques: 
diffusion et apprentissage en  














en.plus. de. la. capacité. d’assimiler. ces.paradigmes.de.manière. créative..

















laquelle. les.pays. les.moins.avancés.parviennent.à.apprendre,.à. imiter,.










offrent. d’énormes. opportunités. dans. d’autres. domaines. tels. que. la.
production.et.l’adaptation.de.logiciels.




mais. aussi.dans. le. fossé. intérieur..En. fait,. c’est. l’interaction.entre. ces.
deux. types. d’écart. qui. détermine. le. taux. d’apprentissage. dans. une.
économie. en. développement..Étant. donné. leur. capacité. de. traverser.








Le. rythme.d’adaptation. en.Amérique. latine. et. dans. les.Caraïbes.













de. l’Organisation. de. coopération. et. de. développement. économiques.
(OCDE).(voir.le.graphique.5).
Graphique 
DEGRÉ DE PÉNÉTRATION DES TIC EN AMÉRIQUE LATINE ET DANS LES 
CARAÏBES ET DANS LES PAYS DE L’OCDE, 2002 ET 2006
(En pourcentage de la population)
Source: Observatoire pour la Société de l’information en Amérique latine et dans les Caraïbes 
(OSILAC), sur la base de l’information de l’Union internationale des télécommunications 
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OCDE Amérique latine et les Caraïbes
g.5.
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biologie.moléculaire.et.des.sciences.connexes,.ainsi.que.les.possibilités.










Le. fait. que. les. changements. et. la. création. de. nouveaux. atouts.
compétitifs.qui.accompagnent.le.nouveau.paradigme.fassent.encore.l’objet.
d’une.diffusion. incomplète. constitue.une. source.d’opportunités.pour.
la.région;.mais.il.représente.aussi.une.menace.si.les.pays.ne.consentent.
pas.les.efforts.nécessaires.pour.mettre.en.place.un.système.capable.de.




précompétitif .pour. la.biotechnologie;.celui-ci.permettrait.d’adapter. la.
nouvelle. technologie. et. d’avancer. progressivement. à. partir. d’activités.







génétiquement	modifiées,	 agents	 inoculants,	micro-propagation	 de	
plantes,.contrôle.biologique,.marqueurs.moléculaires);.la.santé.animale.
(vaccins,. diagnostics. et. amélioration. des. espèces);. les. industries.
alimentaires. (processus. de. fermentation,. aliments. fonctionnels,.
probiotiques. et. prébiotiques);. l’environnement. (traitement. des.
détritus,	biorémédiation,	purification	de	l’eau);	le	traitement	industriel	









de. propriété. intellectuelle. offrent. d’intéressantes. opportunités. pour.
l’adoption. de. la. biotechnologie,. qui. se.manifestent. notamment. par.






joué.un. rôle.déterminant.dans. la. diffusion.des.biotechnologies..Tous.
ces	facteurs	obligent	clairement	la	région	à	relever	le	défi	de	tirer	parti	




INDICATEURS DE PERFORMANCE ET CAPACITÉS  
BIOTECHNOLOGIQUES DANS CERTAINS PAYS
             Ecart de brevets (Etats-Unis=100) jusque 2003                    Entreprises de biotechnologie (sur 10 millions d’habitants)
Source: National Science Foundation, “Science and Engineering Indicators 2006” [en ligne] http://
www.nsf.gov/statistics/ seind06/pdf_v2.htm#c5; J. Niosi, “La biotechnologie en Amérique 
Latine”, La chronique des Amériques, décembre 2006; L. Orozco et D. Olaya, “Indicadores 
del Programa Nacional de Biotecnología”, Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 
2004; R Bisang et colls (comps.), Biotecnología y desarrollo. Un modelo para armar en la 
















































































propres. à. conjuguer. l’apprentissage. technologique. et. la. compétitivité.
constituent.le.noyau.de.toute.stratégie.viable.de.développement.futur..Il.est.
possible.d’améliorer.pratiquement.toutes.les.activités.actuelles.et.d’explorer.
de. nouvelles.modalités. inconnues. jusqu’ici..Deux. grands. principes.
















croissance. et. l’émergence. d’une. série. d’innovations. interdépendantes.
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qui.ont.d’importants.effets.d’entraînement.et.des.interconnexions.avec.





L’élan. principal. résulte. de. l’interaction. entre. les. activités. de.
recherche-développement.(publiques.et.privées).et.de.la.capacité.des.
entreprises.de.créer,.d’adopter.et.de.diffuser.les.innovations.de.procédés.





















se. présente. à. l’inverse.. Il. faut. cependant. tenir. compte. de. facteurs.
qui. atténuent. quelque. peu. ces. résultats:. i). les. dépenses. publiques.
tendent.à.être.prépondérantes.dans.la.première.phase.de.la.recherche-














BREVETS ACCORDÉS PAR LE BUREAU DES BREVETS ET  
DES MARQUES DES ÉTATS-UNIS, 2000 ET 2006
Source: Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), sur la base 





















Chine Inde Amérique latine et les Caraïbes
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Tout. en. reconnaissant. l’importance. des. efforts. de. recherche. et.
développement.dans.ce.processus,.l’analyse.micro-économique.permet.
de.conclure.que.les.variables.qui.ont.une.incidence.sur.les.entreprises.
et. les. secteurs. dans. la. trajectoire. d’apprentissage. et. d’adaptation. et.












intermédiaires);. il. semblerait. toutefois. que. les. efforts. d’adaptation. et.




















Qualité et différenciation verticale des exportations
La.capacité.d’incorporation.de.valeur.ajoutée.dépend.fondamentalement.
de. l’effort. d’innovation,. au. sens. le. plus. large.. Les. processus. de.
différenciation.verticale.en.matière.de.qualité.engendrent.des.rapports.
amont-aval. vertueux. avec. le. reste. de. l’économie. et. contribuent. ainsi.
à	 la	 diversification	 de	 la	 structure	 de	 production.	Dans	 les	 pays	 en	
développement,. l’amélioration. de. la. qualité. dépend,. dans. une. large.
mesure,	de	l’imitation	de	techniques	ou	de	processus	plus	efficaces,	de	
l’application	de	certaines	normes	ou	certifications	de	qualité	au	processus	
de. production,. de. l’amélioration. de. la. structure. organisationnelle.









































permis. d’incorporer. certaines. caractéristiques. spéciales. aux. produits.















VALORISATION ET DÉVALORISATION EN TANT QUE PROPORTION DES 
EXPORTATIONS TOTALES DE L’AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES  
ET D’AUTRES RÉGIONS ÉMERGENTES, 2000-2004a
(En pourcentages)
Source: Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), sur la base du 
Centre d’information et d’études prospectives internationales (CEPII), base de données pour 
l’analyse du commerce mondial (BACI).
a A titre d’exemple, la lecture de la première barre correspondant à “Autres régions émergentes” 
indique que, durant la période 2000-2004, ce groupe a réussi à augmenter la valeur unitaire par 
rapport à la moyenne du marché, ainsi que la quote-part du marché (valorisation) de 44% de 
ses exportations. La deuxième barre indique que, durant la même période, la valeur unitaire a 
diminué par rapport aux concurrents ainsi que la part de marché (dévalorisation) de 17% des 
exportations de ce groupe. Il faut signaler que les pourcentages mentionnés correspondent aux 
exportations pour lesquelles il est possible de calculer les valeurs unitaires.








































AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES ET PAYS DE RÉFÉRENCE:  
VALEURS UNITAIRES RELATIVES D’IMPORTATION SUR  
LES MARCHÉS DES PAYS DÉVELOPPÉS,a  
1995-1997 ET 2002-2004
(Moyenne pondérée)
Source: Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), sur la base du 
Centre d’information et d’études prospectives internationales (CEPII), base de données pour 
l’analyse du commerce mondial (BACI).
a Les barres “VUR totale” y “VUR PD” correspondent à la division de la valeur unitaire des 
exportations de l’Amérique latine vers les pays développés par la valeur unitaires des exportations 
de tous les pays (totale) vers les pays développés (PD). Par exemple, la première barre de “VUR 
totale” suggère que durant la période 1995-1997 la VU des exportations latino-américaines vers 
les pays développés a été supérieure (1% seulement) à celle des exportations de tous les pays 












VUR totale VUR PD VUR totale VUR PD






VI. Les modèles sectoriels d’apprentissage
En	 vue	 d’identifier	 les	 opportunités	 de	 compétitivité,	 il	 convient	 de	
revenir. sur. l’hétérogénéité.des.modèles. sectoriels.d’apprentissage..On.
parle.d’opportunités.lorsque.l’on.dispose.d’une.base.compétitive.initiale.




maquilas.et. les.zones.franches),. le.complexe.agroindustriel,. l’industrie.
minière.et.les.services.
Industrie manufacturière et d’exportation
L’industrie.manufacturière.de.moyenne.et.haute.intensité.technologique.
constitue. un.premier. espace. de. compétitivité. qui. s’articule. autour. de.
deux.axes.principaux..Le.premier.correspond.à.certains.secteurs.hérités.


















Même. s’il. s’agit. d’un. processus. difficile. à. documenter,. son.
évolution.dans.les.pays.plus.industrialisés.de.la.région.a.suivi.un.schéma.
relativement. commun..Le. processus. de. reconversion. a. en.particulier.
permis	la	substitution	des	intrants,	composants	et	secteurs	moins	efficaces,	
par. leurs. équivalents. importés,. ce. qui. a. donné. lieu. à. une.hausse. très.
importante.de.l’exportation.de.biens.industriels.à.partir.de.la.combinaison.
d’éléments. importés. avec. des. composants. nationaux. compétitifs..Ce.






dans. les. exportations. totales. est. considérablement. supérieure. lorsque.
celles-ci. sont. destinées. vers. d’autres. pays. latino-américains. ou. des.
Caraïbes,	 ce	 qui	montre	 l’influence	 du	 commerce	 intrarégional	 sur	 la	
hausse.du.contenu.technologique..La.base.de.cette.dynamique.vertueuse.





En.deuxième. lieu,. il. faut. souligner.que. l’industrie.manufacturière.
d’exportation.du.Mexique,.de. l’Amérique. centrale. et.de. certains.pays.
des	Caraïbes,	 tels	 que	 la	République	dominicaine,	 qui	 tirent	profit	de	
leurs. avantages. comparatifs. statiques. découlant. des. économies. de.
localisation.par. rapport. au.marché.américain,. l’abondance.de. la.main.
d’œuvre. à. bas. coût,. l’accès. préférentiel. sur. le.marché. des.Etats-Unis.
(ALENA,	ALEAC-RD,	CBTPA)	 et	 l’existence	 d’incitations	 fiscales	







asiatiques,. ainsi. qu’un.processus. lent. de. progression.dans. les. chaînes.
de. valeur.mondiales. respectives. et. un. certain. piétinement. en.matière.
de. promotion.de. processus. productifs. à. plus. haute. valeur. ajoutée. et.
d’enchaînements.productifs.(voir.le.graphique.10).
Graphique 10
IMPORTATIONS DES ÉTATS-UNIS: PART DE CERTAINS PAYS  
DURANT LA PÉRIODE 1989-2007
(Produits manufacturés en pourcentage du total)
Source: Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), sur la base 
d’informations officielles du Ministère du commerce des Etats-Unis.
Cependant,.de.nouveaux.modèles.d’organisation.de.la.production.
sont. actuellement. à. l’essai. dans. certains. créneaux. et. segments. des.
industries.textile,.automobile.et.de.pièces.de.véhicules.et.électronique.
soumis.à.un.régime.de.promotion.des.exportations,.auxquels.la.fabrication.
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que. les. entreprises. latino-américaines. (en. particulier. celles. liées. aux.
divers.régimes.de.maquila).ne.consentent.pas.d’efforts.de.création.de.




Cependant,. comme.ce. type.d’activités. est. réduit,. il. ne.permet.pas.de.












génération.d’intrants.pour. l’agriculture. (machines,. semences,. produits.
agrochimiques.et.services.d’assistance.technique).à.partir.de.l’interaction.
avec. des. industries. technologiques. de. pointe,. conformément. aux.
expériences.de.nombreux.pays.développés..Il.faut.souligner.que.parvenir.












à. la. culture.de. tissus. indemnes.de.virus,. les. semences.génétiquement.
modifiées,	le	diagnostic	moléculaire	des	maladies	des	plantes	et	animaux,	
le. transfert. d’embryons. chez. le.bétail. et. l’utilisation.du.génome.pour.
identifier	et	transférer	des	gènes	porteurs	de	caractéristiques	souhaitables	
(par. exemple,. la. résistance. aux.organismes. nuisibles. et. aux.maladies,.
et.au.stress.hydrique.et.de.température).sont.à. l’origine.d’innovations.
importantes.en.matière.de.produits.et.de.processus.
Bien.que. la.plupart.de.ces.applications.a.eu.et. tient. lieu.dans.un.
ensemble.restreint.de.centres.de.recherche.et.grandes.entreprises.de.pays.
développés,.les.technologies.respectives.ne.peuvent.être.systématiquement.
transférées.. Plusieurs. éléments. indiquent. qu’il. existe. un. besoin. de.
consentir.des.efforts.complémentaires.à.l’échelon.local..D’une.part,.les.
modifications	 génétiques	 chez	 les	 plantes	 et	 animaux	 fournissent	 des	
réponses.et.résultats.très.sensibles.aux.particularités.du.sol.et.du.climat..
Comme.il.n’existe.pas.de.réponse.unique,.les.adaptations.de.chaque.pays.
constituent. des. actifs. complémentaires. clés. sans. lesquels. les. résultats.
espérés. ne. peuvent. être. obtenus. avec. la. technologie. importée.. Il. en.
est.de.même.en.ce.qui.concerne.l’application.de.la.biotechnologie.à.la.
production.d’aliments.et.au.développement.de.vaccins.et.d’améliorations.




La	 biotechnologie	 est	 actuellement	 en	 train	 de	 reconfigurer	 la	
trajectoire.technologique.de.plusieurs.activités.primaires.et.manufactures.
connexes. ayant. une. incidence. diverse. sur. la. structure. de.marché,. le.
type.d’agents.et.les.stratégies.compétitives..D’une.manière.générale,.on.
observe.une.tendance.marquée.de.convergence.entre.les.secteurs.et.de.
concentration. et. de. fusion. de. grandes. entreprises.multinationales. et.
commerçants,. qui. cherchent. à. renforcer. leur. position. compétitive. en.









capacités	 locales,	 en	 particulier	 dans	 des	 créneaux	 spécifiques.	Ainsi,	
l’apprentissage. technologique.ne. se. limite.pas. aux. grandes. entreprises.
d’extraction,.mais.couvre.également.un.vaste.réseau.de.fournisseurs.de.
biens	 et	 services	 qui	 profitent	 des	 incitations	 technologiques	 et	 de	 la	
demande..Toutefois,.en.vue.de.pénétrer.les.segments.à.plus.haut.contenu.












Enfin,	 le	 secteur	 des	 services	 occupe	 un	 espace	 de	 compétitivité	 et	













































de. services..Non. seulement. il. est. nécessaire. de. détecter. des. espaces.
dans. lesquels. il. existe.des. capacités. relativement.développées.pouvant.















VENTES ET EXPORTATIONS DE L’INDUSTRIE DU LOGICIEL ET DES 
SERVICES INFORMATIQUES EN 2004
(En millions de dollars et pourcentages)






Argentine 1 173 191,6 0,77 16,3 0,17
Brésil 8 213 314 1,36 3,8 0,23
Chili 1 385 68,8 1,46 5,0 0,44
Colombie 340 a 10,3 b 0,35 3,0 0,17
Costa Rica 173 80 0,91 46,0 0,28
Mexique 2 871 125 0,42 4,4 0,11
Uruguay 226 88,7 1,70 39,3 0,31
Total 14 381 878,4 0,85 6,1 0,19
Source: Andrés López et Daniela Ramos, “Oportunidades y desafíos de la industria de software en 
Argentina”, Proyecto Sociedad de la Información, Santiago du Chili, Commission économique 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), 2007 et “Complementación productiva en 
la industria del software en los países del mercosur: impulsando la integración regional para 
participar en el mercado global”, chap. 1, Réseau de recherche économique du Mercosur/
Agence suisse pour le développement et la coopération [en ligne] http://www.redmercosur.
org.uy/uploads/ cms_news_docs/Informe_Final_Regional_Complementariedad.doc 2007 et 
pour le Costa Rica, Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), 
Annuaire statistique de l’Amérique latine et des Caraïbes, 2007 (LC/G.2356-P/B), Santiago 
du Chili, 2008. Publication des Nations Unies, Nº de vente: E/S.08.II.G.1.
a N’inclut pas les entreprises de services locales. Estimé sur la base des ventes de 561 entreprises: 
542 entreprises locales de conception de logiciels informatiques (dont les ventes représentent 
150 millions de dollars), et 19 filiales de sociétés multinationales (dont les ventes représentent 
190 millions de dollars).
b Exportations de 542 entreprises locales de conception de logiciels informatiques.
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d’innovation,. production. ou. acquisition,. pose. à. nouveau. la. question.









Aujourd’hui,. tout.comme. il. y.a.60.ans,.des.opportunités.existent.
pour. la. région,. résultant.de. l’expansion.de. la.demande.mondiale.et. la.
diffusion. des. paradigmes. techno-économiques. et. pouvant. avoir. une.


































1 Les 10 pays sont l’Australie, l’Espagne, la Finlande, l’Irlande, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, la 
République tchèque, la République de Corée, Singapour et la Suède. Il y a également une étude 
sous-nationale relative à une stratégie d’innovation dans la province d’Alberta (Canada)
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l’éducation. et. l’infrastructure,. toutefois. combinés. à. des. politiques.
publiques. proactives,. tendant. à. induire. les. changements. structurels.
nécessaires,. en. promouvant. de.manière. croissante. l’innovation.. Ils.
incluent. également:. i).des. efforts. systématiques. pour. anticiper. et.
identifier	 des	 opportunités	 futures	 en	 vue	d’élargir	 et	 d’améliorer	 la	
valeur. et. le. contenu. de. la. connaissance. et. la. valeur. ajoutée. dans. la.
production	 et	 les	 exportations,	 ainsi	 que	 les	 principales	 difficultés	
—internes. et. externes—. devant. être. surmontées. en. vue. de. tirer.
profit	 de	 ces	 opportunités;	 ii)	des	 objectifs	 réalistes	 prioritaires	 qui	
soient.une.expression.d’une.“ambition”.nationale;. iii).la.formulation.
de.programmes.publics.et.d’incitations.aux.échelons.macro-,.micro-.
et.méso-économiques,. contribuant. à. atteindre. les. objectifs,. et. iv).la.
flexibilité	 suffisante	pour	 rectifier	 le	 tir	 en	 cours	de	 route	 en	cas	de	
problèmes. ou. de. changement. des. circonstances. dans. le. pays. ou. à.
l’étranger.























du.marché. liées. à. l’information. et. la. coordination..Comme. le. signale.
l’analyse.faite.dans.le.présent.document,.les.défaillances.du.marché.sont.
particulièrement.importantes.dans.le.domaine.de.l’innovation.
Bien. que. le. secteur. public. ne. soit. pas. toujours. le.mieux. placé.
pour.découvrir.ces.défaillances.et.les.résoudre,.il.peut.toutefois.offrir.
un. leadership. politique. pour. la. construction. d’une. vision. de. pays. de.









sont. classées. en. quatre. catégories:. formelle. structurée,. formelle. et.
spontanée,. informelle/tacite. et. hybride. (dans. laquelle. deux. ou. trois.
des.catégories.précédentes.se.combinent),.en.fonction.de. la.structure.
prépondérante.dans.chaque.pays..D’autre.part,.l’ampleur.du.partenariat.
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Les. pays. présentant. les. partenariats. public-privé. les. plus.
consolidés.et.profonds.sont.ceux.qui.ont.le.mieux.réussi.en.termes.de.
développement.et.de.mise.en.œuvre.de.stratégies.nationales.dynamiques.
favorables. aux. changements. structurels. et. au. développement. des.
exportations..D’autre.part,.les.stratégies.découlant.de.ces.partenariats.
sont. soutenues. par. la. compréhension. et. le. consensus. publics. qui.
permettent.une.projection.cohérente.à.moyen.et.long.terme..Cependant,.
le. consensus. est. un. processus. et. non. pas. un. évènement. et. pour. y.
parvenir,.les.pays.ont.dû.établir.des.arrangements.institutionnels.“sur.
mesure”,.subir.des.processus.d’essai.et.d’erreur.et.disposer.de.preuves.
de. succès. des. stratégies.mêmes.. Si. l’on. examine. l’Amérique. latine.




Il. existe. 10. autres. principes. liés. à. la. gouvernance. des. processus.





outres	 les	 ressources	 financières	 suffisantes	 prévues	 dans	 le	 budget	











en. compte. dans. les. politiques. prioritaires,. encore. dominées. par. les.
questions.macroéconomiques.à.court.terme..D’autre.part,.lorsqu’elles.
le. sont,. y. compris. de.manière. naissante,. elles. ne. disposent. pas. du.
financement	 suffisant,	 connaissent	 des	 problèmes	 considérables	 de	
CEPALC 2008
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D’autres	 principes	 abordent	 la	 gestion	 efficace	 des	 programmes	
publics. d’incitations. pour. l’appui. de. la. transformation. publique.. Par.
exemple,. les. probabilités. de. succès. des. programmes. d’incitations.





de. l’Etat. par. des. intérêts. particuliers..D’autre. part,. par. le. biais. d’une.
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Graphique 11
LE CYCLE DU RETOUR DES INCITATIONS EN FINLANDE
Source  H. Kotilainen, “Building Long Term Strategies and Public-Private Alliances for Export 
Development The Finnish Case” [en ligne] http://www.cepal.org/comercio/noticias/ 
paginas/7/29947/Kotilainen_Finland_Sevilla.pdf, (2007).
Le.présent. document. n’a. pas. pour. objet. de. démontrer. les. liens.
de.cause.à.effet.entre.les.politiques.basées.sur.des.partenariats.public-
privé.stratégiquement.orientés.et.la.croissance.enregistrée.dans.les.pays.
analysés.hors. région.. Il. cherche.plutôt. à. informer. sur. les.dimensions.






Investissement à court terme





































Il. y. a. 60. ans,. les. changements. technologiques. se. concentraient.
dans.le.secteur.manufacturier.et.n’étaient.pas.diffusés.en.raison.des.prix.









Aujourd’hui,. comme. le. fait. ressortir. l’analyse. présentée. dans. ce.
document.et.dans.cette.synthèse,.le.contexte.extérieur.est.très.différent.
et.il.le.restera.probablement.pendant.longtemps..En.effet,.nous.sommes.
en. présence. d’une. augmentation. sans. précédent. de. la. demande. de.
consommation.qui.va.contribuer,.entre.autres,.au.maintien.des.prix.élevés.
des.matières.premières.(bien.que.pas.nécessairement.au.niveau.actuel),.














Ainsi,. alors. que. certains. espaces. se. réduisent. dans. l’industrie.




dans. ce. secteur,. il. est. possible. de.progresser. dans.beaucoup.d’autres.
secteurs,.en.particulier.à.la.lumière.du.développement.et.de.la.diffusion.
des.paradigmes. techno.économiques.qui,.contrairement.à.ce.qui.était.




n’ignore.pas.qu’une. grande.partie. du. changement. technologique. reste.
concentrée.dans.certains.secteurs.industriels.mais.reconnaît.également.qu’il.
existe,.aujourd’hui.plus.que.jamais,.des.opportunités.de.progrès.technique.















la. participation. privée. à. l’innovation. représente. actuellement. près.
de. deux. tiers. de. l’effort. national. dans. ce. domaine,. cette. proportion.
était.pratiquement. l’inverse.dans.plusieurs.d’entre. eux. il. y. a.quelques.
décennies,	ce	qui	confirme	 le	fait	que	 les	politiques	publiques	ont	été	


























cet.objectif . sans.éliminer. les. incitations.à. l’investissement.privé.et. au.
changement.technologique.dans.l’exploitation.des.ressources.naturelles..
Le	 deuxième	 défi	 consiste	 à	 décider	 non	 seulement	 où	 investir	 les	
ressources.publiques.supplémentaires.mais.aussi.comment.les.investir.
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Pour	relever	ces	défis	de	manière	systématique,	il	est	important	que	
les. politiques. soient. formulées.dans. le. cadre.d’une. stratégie. à.moyen.
et.à.long.terme.fondée.sur.des.accords,.dans.le.cadre.d’un.partenariat.
public-privé	 et	 d’une	 gestion	 efficace	 du	 secteur	 public.	 Comme	 le	
démontre.l’expérience.des.pays.ayant.obtenu.de.bons.résultats,.il.faut,.
pour	garantir	une	gestion	efficace,	se	doter	d’institutions	adéquates	de	
façon. à. pouvoir. formuler. des. politiques. publiques. compatibles. avec.




Dans. la.mesure. où. les. pays. de. la. région. progressent. vers. la.
transformation. productive. moyennant. un. dosage. de. politiques.
économiques. et. sociales. basé. sur. trois. axes. fondamentaux,. à. savoir.
le. progrès. technique,. l’emploi. productif . et. l’accumulation. de. capital,.
ils	 pourront	 sans	 nul	 doute	 se	 rapprocher	 de	 l’objectif 	 fixé,	 c’est-à-
dire. remplir. la. “case.vide”.de. la. croissance.dans. l’équité.évoquée.par.
la.CEPALC.il.y.a.presque.20.ans..En.ce.sens,. il.est.impérieux.que.les.
stratégies.de.transformation.productive.soient.intégrées.à.la.recherche.
de.consensus.plus. larges.dont. l’objectif . central. est.de.parvenir.à.une.
croissance.accompagnée.d’une.équité.accrue.et.d’une.meilleure.cohésion.
sociale,.éléments.indispensables.pour.que.se.matérialise.l’exercice.de.la.
citoyenneté.dans.toute.sa.plénitude..
